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KANSANHUOLTOMINISTERIEN
VAPAAKIRJEKORTTI
kunnan metsätyöpäällikkö
sukunimi etunimet
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Keskitetystä liikenteestä annetun asetuhsen soveltamista edeltävänä toimenpiteenä hehoitetaan
Teitä ensi tilassa ja viimeisiään kuun p:ään 194 mennessä ryhty-
maan puutavaran ajourahhanne suoritukseen työmaalla.
Työ ei saa tarkoittaa kotitarvepuun hankintaa. Muussa tapauksessa tullaan Teille antamaan
ajomääräys.
Talven puutavaran ajourakhanne horhein määrä on lashettava seuraavan taulukon ja puu-
tavaran ajoa suoritettavaksenne määrätyn työpäivämäärän mukaan. Metsätyö-
päälliköllä on kuitenkin mahdollisuus esitlämänne erityiset asianhaarat huomioiden määrätä
urahkanne lopullinen suuruus.
Säädetty ajojärjestys: 1 pinotavara, 2 tukit.
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työmaalla/omalla työmaallaan.
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Omaa myyntihankintaa koskevia
merkintöjä (allekirjoittajan täy-
tettävä): Hankittava puutavara-
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